
































































One consideration about sleep disorder
ʊ About difference of falling sleep dif¿ culty between non-obsessive-compulsive 
disorder and obsessive-compulsive disorder ʊ
Shigeaki Kanetaka（Depertment of Shinshu Junior College at Saku University）
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表 1. 入眠時の特徴 ※強迫行為の有無がＯＣＤの入眠障害か否かを区別する
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